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D. G Ä L 
S y s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t 
S z e g e d , U n g a r n 
D i e a u s g e d e h n t e V e r w e n d b a r k e i t d e r F lüsse b e w e i s t , d a s s es n i c h t g l e i c h g ü l t i g sein k a n n 
zu wissen , w e l c h ein L e b e n sie f ü h r e n , w i e ih re T i e r - u n d P f l a n z e n w e l t b e s c h a f f e n ist, w i e 
sie s ich d e r M e n s c h z u n u t z e m a c h e n , e v e n t u e l l d i e f ü r ihn s c h ä d l i c h e n L e b e w e s e n o d e r 
K r a n k h e i t s e r r e g e r n e u t r a l i s i e r e n o d e r u n s c h ä d l i c h m a c h e n k a n n . U b e r d i e p l a n k t o n i s c h e n 
L e b e w e s e n d e r T i s z a s ind b e r e i t s z a h l r e i c h e sehr w e r t v o l l e A n g a b e n in d e r L i t e r a t u r e r -
s ch i enen . Diese b e z i e h e n sich a b e r z u e i n e m grossen Te i l a u f d a s M c s o p l a n k t o n , n u r w e n i g e 
be fa s sen sich mi t d e n P r o t o z o e n , u n d a u c h d iese v o r w i e g e n d mi t d e n C i l i a r e n u n d z u m 
k l e i n e r e n T e i l m i t d e n F l a g e l l a t e n . B e t r e f f s d e r R h i z o p o d c n s u c h e n w i r v e r g e b e n s n a c h 
A n g a b e n . Im L a u f e d e r v e r g a n g e n e n a n d e r t h a l b J a h r e w a r ich b e m ü h t , im R a h m e n z a h l -
r e i che r S a m m e l t o u r e n d i e sem M a n g e l a b z u h e l f e n u n d ein a l l g e m e i n e s Bi ld ü b e r d i e R h i z o -
p o d e n f a u n a d e r T i s z a z u e r h a l t e n . 
D i e h y d r o l o g i s c h e n u n d p h y s i o g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e der Tisza 
Die Tisza en t spr ing t mit zwei Armen (Schwarze und Weisse Tisza) im 
Schneegebirge von M a r a m a r o s , ihre Gesamt länge be t räg t 964 km. Ungar i schen 
Boden erreicht sie bei Tiszabecs (758. Flusskm) und verlässt ihn un t e rha lb von 
Szeged (158. Flusskm), so en t fa l l en von ihrer Gesamt länge rund 600 km auf 
ungarisches Gebie t . 
Die beiden Q u e l l a r m e haben bis zu ihrer Vere in igung ein sehr s tarkes 
Gefä l l e (Weisse Tisza 3 4 % , Schwarze Tisza 24°/o), nach ihrem Z u s a m m e n t r i t t 
lässt das Gefä l l e nach und be t räg t bis zu r E i n m ü n d u n g des Viso (e twa 26 k m 
lange Strecke) durchschni t t l i ch 5 % . Von hier bis zu r ungarischen Grenze 
wechseln F lusbe t t s t recken von 2 , 8 — 1 % Gefä l le e inander ab. Bis hierher reicht 
im wesentl ichen die schnellf l iessende Strecke der Tisza, von hier a b w ä r t s hat 
sie nu r oberha lb der E i n m ü n d u n g der Borsava (ein grösseres Gefä l le ( 0 , 8 % ) , 
ganz bis zu r M ü n d u n g be t räg t das Gefä l l e n u r mehr 0 , 1 % oder noch weniger, 
eine A u s n a h m e bi lden nur die ku rzen Strecken oberha lb de r E i n m ü n d u n g e n der 
B e m e r k u n g : V o r l i e g e n d e A r b e i t ist e in A u s z u g a u s d e r D o k t o r - D i s s e r t a t i o n des V e r -
f a s se r s : „ S t u d i e ü b e r d i e R h i z o p o d e n f a u n a d e r T i s z a " . 
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Nebenf lusse , w o ein geringer Anst ieg zu verzeichenen is t : obe rha lb de r S z a m o s -
M u n d u n g 0 , 4 % , obe rha lb der B o d r o g - M ü n d u n g 0 , 3 % und oberha lb de r K ö r ö s -
M u n d u n g 0 , 4 % , w a h r e n d oberha lb der M a r o s - M ü n d u n g schon keine G a f ä l l s -
ve ränderung mehr besteht . 
Auch die mit de r Wasser t reppe von Tiszalök in Berührung s tehende Fluss-
bet ts t recke ha t nu r ein Gefä l le von 0 , 0 — 0 , 1 % . H i e r a u s fo lg t , dass selbst d ie 
wassers tauende W i r k u n g der relat iv nicht a l lzu hohen Wasse r t r eppe auf e iner 
sehr langen Flussbet ts t recke zur Ge l tung k o m m t . D e r Einf luss de r W a s s e r s t a u u n g 
mach t sich auf einer e t w a 50 k m langen St recke von de r Wasse r t r eppe a u f w ä r t s 
bemerkbar , de r Wassers tand ist um 4 — 5 m e rhöh t . Die N i v e a u s c h w a n k u n g e n 
an dieser S t recke sind gering, sie machen jähr l ich k a u m 1 m aus, w ä h r e n d vor 
der E r r i ch tung des S tauwerkes jähr l iche Wasse rn iveauschwankungen von 10 m 
keine Sel tenheit w a r e n . Auf dieser S t recke ist die S t r ö m u n g stark v e r l a n g s a m t , 
die Tisza hat be inahe St i l lwassercharakter , ihre U f e r sind von einer f ü r d ie 
s tehenden Gewässer typischen Vegetat ion bes tanden (Röhr ich te , Binsen-, Aiisma 
plantago und P fe i lk rau tbes t ände ) . Noch wei tere 20 km, ganz bis D o m b r á d , 
(600. Flusskm.) ist de r Einfluss des S t auwerkes nachweisba r , doch nehmen hier 
die N i v e a u s c h w a n k u n g e n schon grössere Ausmasse an. 
Die Tisza bewegt sich von Tiszabecs bis zu r E i n m ü n d u n g de r Bor sava 
(etwa 17 k m Strecke) in einem steinigen, kieselhalt igen Flussbet t l angsam v o r -
wärts , nu r auf der e twa 1,2 km langen St recke oberha lb de r B o r s a v a - M ü n d u n g 
steigt das Gefä l l e auf 0 , 8 % und die S t römung ist beschleunigt . Bei n iedr igem 
Wassers tand ist das Wasser in dem steinigen Bett sehr k la r und von grosser 
Durchsicht igkei t (mi t de r SnccHi-Scheibe gemessen 1—2 m). Von der E i n -
m ü n d u n g der Borsava bis zur T u r - M ü n d u n g ( e twa 3,3 km) lösen den Kies im 
Flussbett a l lmähl ich Sand und Sch lamm ab und info lge der de r au fgewi rbe l t en 
Sand- und Schlammtei lchen lässt die Durchs ich t igke i t des Wassers nach. Von 
de r T u r - M ü n d u n g abwär t s , ganz bis zu ihrer E i n m ü n d u n g in die D o n a u fliesst 
die Tisza in ihrem sandigen, schlammigen Flussbet t und ihr Wasser ist i n fo lge 
der Tu rbu l enz sehr wenig durchsichtig, gewöhnl ich 2 0 — 3 0 cm, o f t abe r auch 
weniger . Eine A u s n a h m e bildet lediglich die S t recke oberha lb der Wasser te r rasse 
bei Tisza lök , w o mi t dem Langsamerwerden de r S t r ö m u n g die T u r b u l e n z 
geringer wird und die grösseren Minera lpa r t ike lchen schon nieders inken, so 
dass die Durchs ich t igke i t des Wassers steigt. 
Die Tisza en thä l t wei taus mehr schwebendes Mate r ia l als die D o n a u o d e r 
viele andere europäische Flüsse, durchschni t t l i ch 1 0 — 2 0 0 mg/1 , an manchen 
Stellen und bei höherem Wassers tand steigt dieser Wer t sogar über 550 mg /1 
(bei T á p é , obe rha lb de r M a r o s - M ü n d u n g w u r d e n a m 17. I I . 1955 bei 10 cm 
Durchs ich t igke i t 570 mg/1 gemessen). An dem O b e r e n - T i s z a - L a u f ist d ie Menge 
des schwebenden Mate r i a l s geringer als durchschn i t t l i ch . Bei Tiszabecs w u r d e n 
aus dem kieselhalt igen Flussbet tabschni t t nu r bei wenig durchs ich t igem, t rüben 
Wasser solche Wer te mitgeteil t (bei 420 m m Durchs ich t igke i t 193 mg/1) . Bei 
niedr igem Wassers tand ist das Wasser hier sehr k la r und so auch die Menge des 
schwebenden Mate r i a l s eine minimale. 
Die p H - W e r t e des Wassers der Tisza bewegen sich gewöhnl ich zwischen 
6,0 und 8,2, meistens werden 7 ,5—7,8 p H gemessen. D e r G e h a l t an gelöstem 
Sauers tof f be t räg t gewöhnl ich 7 — 1 2 mg/1, kann abe r fa l lweise auch mehr ode r 
weniger ausmachen . 
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U n l e r s u c h u n g s m e t h o d e n 
Die Sammelexped i t ionen wurden nach Mögl ichkei t so organis ier t , dass 
wir mi t dem Sammeln an der oberen Region der zu un te rsuchenden Tisza-
Strecke begannen und unge fäh r dann an den nächsten Sammelp l a t z kamen , wenn 
vermut l ich die Wassermasse dor th in gelangte, aus de r wir z u v o r unsere Proben 
geschöpf t h a t t e n . Auf diese Weise konn ten wi r bei unseren S a m m e l f a h r t e n 
nahezu ein- und dieselbe Wassermasse in ihrem Lauf begleiten, w o d u r c h die 
ört l ich bedingten Veränderungen besser zu s tudieren waren . 
V e r w e n d e t w u r d e ein P l a n k t o n n e t z N r . 25 und mögl ichts aus de r 
S t römungs l in ie oder nahe derselben Mate r ia l geschöpf t . Zuwei len w u r d e n die 
Sammlungen durch Schlammproben und Schabscl von Steinen und ande ren im 
Wasser bef ind l ichen Gegenständen e rgänz t . Die R h i z o p o d e n f a u n a dieser 
Mater ia l ien unterscheidet sich nicht wesent l ich von der im P l a n k t o n ge fundenen 
und soll d a h e r gemeinsam mit dieser besprochen werden . 
D a s gesammel te Mater ia l w u r d e in Phiolen lebend a u f b e w a h r t und — 
falls möglich — einige S tunden nach dem Sammeln mit de r A u f a r b e i t u n g 
desselben begonnen. W a r dies nicht möglich, so wurden die o f f enen Phiolen am 
schatt igen O r t (zwischen den Fenstern) a u f b e w a h r t , welche M e t h o d e sich gut 
b e w ä h r t ha t . Im Falle von Sch lammproben und Schabsein empf i eh l t es sich, 
mit de r A u f a r b e i t u n g erst am nächsten Tage zu beginnen, da inzwischen die 
durch das Sammeln aufges tör te Lebe^so rdnung wiederhergestel l t ist und die 
Mehrzah l de r Rh izopoden in der ober f lächl ichen Schicht des Sch lammes zu-
samment r i t t , wodurch das Aufa rbe i t en wesent l ich er leichter t und beschleunigt 
wi rd . 
Sofern eine A u f a r b e i t u n g des Mater ia l s an O r t und Stelle nicht möglich 
war , t r ach te te ich diese innerhalb einiger Tage nach der H e i m k e h r von dem 
Sammelaus f lug zu bewerkstel l igen; nach meinen E r f a h r u n g e n kommen inner-
halb dieser Zeit in de r Fauna wesentl ichere Veränderungen nicht zus tande . 
Die Unte r suchungen wurden in erster Linie an lebenden Tieren v o r -
genommen und später , fa l l s nötig, nach en tsprechender Beobachtung die T ie re 
in einem Gemisch aus Ess igsäure-Formol-Subl imat f ix ier t , wobei meistens auch 
der Nukleolus s ichtbar wurde . Der G a n g der A u f a r b e i t u n g w a r fo lgender : 
1 T r o p f e n Wasser, auf dem O b j e k t t r ä g e r mit einem Deckgläschen von 1 8 X 1 8 
mm zugedeckt , w u r d e unter Mik roskop mit H i l f e des Kreuzt isches in allen 
Richtungen eingehend untersucht und die Zahl de r ge fundenen Ind iv iduen der 
einzelnen Ar t en registriert (in der zusammenfassenden Tabel le sind die in den 
einzelnen Proben ge fundene Id iv iduen e inget ragen) . Inzwischen w u r d e n auch 
Zeichnungen und M i k r o p h o t o g r a m m e von den Tieren hergestellt . 
Es w u r d e n auch die Mündungss t recken der Nebenf lüsse untersucht , e iner -
seits um zu e rmi t te ln , wor in sich ihre R h i z o p o d e n f a u n a von der de r Tisza u n t e r -
scheidet und andrersei ts um festzustellen, von welchem Einf luss die Nebenf lüsse 
auf die R h i z o p o d e n f a u n a der Tisza sind. Zu diesem Zweck wurden Proben aus 
de r Tisza oberha lb de r E i n m ü n d u n g de r Nebenf lüsse , aus den Nebenf lüssen und 
aus der Tisza un te rha lb der E i n m ü n d u n g de r Nebenf lüsse eingeholt , wo das 
Wasser de r Tisza mit dem des b e t r e f f e n d e n Nebenf lusses schon völl ig ve r -
mischt w a r . 
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W ä h r e n d des Sammeins w u r d e zei tweise auch das p H , de r gelöste 
Saue r s to f fgeha l t und die Alka l i t ä t des Wassers nach de r M A U C H A sehen semi-
m i k r o - M e t h o d e on O r t und Stel le g e p r ü f t . 
Gleichzei t ig w u r d e n auch die Wassers tandsverhä l tn isse berücks icht ig t , d ie in 
meiner Disser ta t ion graphisch dargestel l t sind, hier abe r wegen P l a t z m a n g e l nu r 
k u r z e rör te r t werden sollen. Hins ich t l ich des Wassers tandes w u r d e n die 2 — 3 
Wochen vor der Sammlung registr ierten W e r t e in Be t rach t gezogen. 
Die A u f a r b e i t u n g des Mate r i a l s e r fo lg te in de r Arbe i t nicht in c h r o n o -
logischer Reihenfolge , sondern nach Jahresze i ten , da ich so u n g e f ä h r eine 
E in jahresper iode erhielt . 
K u r z e B e s p r e c h u n g der e i n z e l n e n S a m m l u n g e n 
a) S a m m l u n g a m 7 . - 9 . I I . 1960. 
Drei Wochen vor de r S a m m l u n g w a r das Wasser der Tisza n iedr ig , d a n n 
zog einige Tage vor der S a m m l u n g eine grössere S t römungswel le f lu s sabwär t s . 
Wasse r t empera tu r der Tisza 0 — 0 , 2 ° C. A n der obersten St recke Treibeis , nu r 
a m U f e r eine e twa 3—4 m bre i te z u s a m m e n h ä n g e n d e Eisdecke. Bodrog, K r a s z n a 
und die Tisza bei T o k a j sind zugef ro ren . 
T r o t z der Wasse r t empera tu r von 0 ° C kamen anlässlich de r e inzelnen 
Sammlungen auch lebende Organ i smen zum Vorschein, so z. B. in de r bei 
Väsa rosnameny un te rha lb de r S z a m o s - M ü n d u n g e n t n o m m e n e n P r o b e einige 
Ind iv iduen von Rota to r ien (Pbilodina), Tardigrada-, Nematoda- und Annelida-
Arten , in der Krasna einige entwickel te Ind iv iduen und Larven einer C o p e -
p o d e n a r t (Cyclops) sowie in der Tisza bei T o k a j einige Philodinaexemplare. 
Von den Rhizopoden f a n d ich n u r leere Schalen vor, und z w a r in den f ü n f 
eingeholten P l ank tonp roben die leeren Gehäuse von 14 R h i z o p o d e n a r t e n . A m 
häuf igs ten und in der grössten I n d i v i d u e n z a h l kamen Ccntropyxis aculeata 
und Centropyxis constricta zu r Beobachtung. A m reichsten an R h i z o p o d e n ist 
die K r a s z n a mit 8 Arten, von denen ich 4 in de r Tisza nicht a n t r a f . 
O b diese Rh izopodena r t en auch während des W i n t e r s im Flusse leben oder 
nu r s ekundä r dahingelangen, soll in wei teren Unte r suchungen entschieden 
werden . 
b) Sammlung vom 3 .—6. I V . 1959. 
Drei Wochen vor der S a m m l u n g zog eine grosse F lu twe l l e die Tisza h inab , 
die eine E rhöhung des Wassern iveaus um 4 m zur Folge ha t t e . E t w a 10 T a g e 
vor der S a m m l u n g wurde de r niedr ige Wassers tand kons tan t und nur N i v e a u -
veränderungen von wenigen cm beobachte t . W a s s e r t e m p e r a t u r 9 — 1 2 ° C , p H 
zwischen 6,9 und 7,6. 
Die 24 eingeholten P roben enthiel ten insgesamt 27 R h i z o p o d e n a r t e n , ihre 
Ver te i lung w a r fo lgende : In de r Tisza 26 Ar t en , in de r Szamos 6, in de r 
K r a s z n a 7 Ar ten (von denen eine, Difflugia amphora, die in de r K r a s z n a in 
grosser I n d i v i d u e n z a h l a n z u t r e f f e n ist, in der Tisza n icht v o r k a m ) und in de r 
Bodrog 5 Ar ten . 
Einige Rh izopodena r t en t r a t en in a u f f a l l e n d hoher I n d i v i d u e n z a h l zu t age : 
in de r Tisza bei Tiszabecs Cochliopodium obscurum, Difflugia gramen, Arcella 
rotunda var. aplanata, bei T i sza lök : Phryganella paradoxa, in de r K r a s z n a : 
Difflugia amphora, Pontigulasia spectabilis, Cyphoderia margaritacea und in 
de r Bodrog Arcella rotunda var. aplanata. 
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c) Sammlung am 19,—24. VI. 1959. 
Vor der S a m m l u n g h a t t e eine grosse F lu twel le binnen wenigen Tagen eine 
E rhöhung des Wassern iveaus um mehr als 3 m he rvorge ru fen , die einige T a g e 
vor der Sammlung mit sehr hohem Wassers tand kulminier te . W ä h r e n d de r 
Sammelper iode ging das Wasser s tändig und schnell z u r ü c k . Wasse r t empera tu r 
der Tisza 1 9 — 2 1 ° C , p H 7 ,38—7,73, de r Szamos 28,8, de r K r a s z n a 21 ( p H 
7,65) und de r Bodrog 25 ,1° C , p H . 7,38. 
Die 14 eingeholten P roben enthie l ten zusammen 24 R h i z o p o d e n a r t e n , von 
denen 21 in der Tisza v o r k a m e n . Domin ie rende Ar ten sind Centropyxis 
aculeata, Centropyxis conslricta und Arcella rotunda var. aplanata, die mit 
relat iv geringer Ind iv iduenzah l ver t re ten , aber in fas t allen Proben a n z u t r e f f e n 
sind. Die übrigen Ar t en erscheinen im al lgemeinen sehr sporadisch, a m reichsten 
an Rh izopodena r t en ist die Kraszna (mit 12 Ar ten , von denen zwei : Difflugia 
oviformis und Arcella vulgaris, in de r Tisza n icht zu r Beobachtung kamen) . 
In de r Bodrog leben fas t ausschliesslich Difflugia gramen und Arcella gibbosa 
in hoher I n d i v i d u e n z a h l , daneben f a n d ich nur 1 E x e m p l a r von Amoeba guttula 
vor, die in der Tisza n icht nachweisbar war . O b e r h a l b de r S z a m o s - M ü n d u n g 
lebten in dem an de r Wasserober f läche t re ibenden ge lb l ichbraunen Schaum je 
ein E x e m p l a r von Difflugia mammillaris, Centropyxis constricta und Arcella 
rotunda var. aplanata, w ä h r e n d in dem gelbl ichbraunen Schaum auf de r Sza-
mos Rhizopoden nicht gesichtet werden konn ten . 
d ) S a m m l u n g am 22 —28. V I I , 1959. 
Vor de r S a m m l u n g ist die Tisza f lach , wegen den sommerl ichen Regen-
fä l len ist de r Wassers tand stets verschieden. W ä h r e n d de r Sammelze i t zog von 
Vásá rosnamény — infolge des Hochwassers in der Szamos — eine kleinere F lu t -
welle die Tisza h inab , die viel schwebenden De t r i tus mit sich f ü h r t e und das 
Wasser sehr undurchs ich t ig machte , w o d u r c h auch das Mate r i a l sammeln 
erschwert w a r , weil nach ein paa r Malen E in tauchen das P l a n k t o n n e t z mit 
Detr i tus te i lchen v e r s t o p f t war . Wasse r t empera tu r 2 4 — 2 6 ° C , p H 7 ,16—7,58 . 
Auf der Tisza oberha lb de r S z a m o s - M ü n d u n g und bei T isza lök s c h w i m m t eine 
gelbl ichgrüne N e u s t o n m e m b r a n „Wasse rb lü te" , die reichlich Euglenen en thä l t 
(bei Tiszalök ist die Wasserb lü te wei taus intensiver , die ganze Wasser f l äche ist 
mit einer N e u s t o n m e m b r a n überzogen) . 
In den 14 eingehol ten Proben f a n d ich insgesamt 21 R h i z o p o d e n a r t e n , 
gewöhnlich mit geringer Ind iv iduenzah l . Die Ver te i lung der Ar t en ist fo lgende : 
Tisza 18, Szamos 7 Ar t en (von denen 3 — Arcella hemispbaerica, Cyphoderia 
laevis und Euglypha laevis — aus der Tisza nicht zum Vorschein kamen) , Bod-
rog 4 Ar ten (von denen Arcella hemispbaerica in de r Tisza vermisst w u r d e ) und 
Sa jó 3 Ar ten . D o m i n i e r e n d e Ar ten sind Arcella rotunda var. aplanata und 
Arcella discoides, die gewöhnl ich in mi t t l e re r oder geringer I n d i v i d u e n z a h l in 
den meisten Proben v o r k a m e n . Im Sajó domin ie r t Arcella vulgaris in grossen 
Massen, ihr Einf luss ist auch bei T i sza tü red noch spürbar , wo sie noch mas-
senhaf te r a n z u t r e f f e n ist. 
e) Sammlung a m 1 2 . - 1 8 . I X . 1959. 
Vor und w ä h r e n d de r Sammlung ist de r Wassers tand der Tisza — von 
einigen cm N i v e a u s c h w a n k u n g e n abgesehen — s tagnierend, überaus niedr ig . 
Wasse r t empera tu r 6 — 7 ° C , p H 7—7,3 . Bei Tiszabecs ist das Wasser überaus 
durchsicht ig (2—3 m), w i rd aber wei ter a b w ä r t s s t a rk t r ü b . Das Wasser de r 
Bodrog ist infolge der e ins t römenden gerbsäurehal t igen Abwässer bräunl ich 
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ve r f ä rb t , hier machen rund 90°/o des P l ank tons die R o t a t o r i e n (Philodina) aus , 
welche auch in de r B o d r o g - M ü n d u n g massenhaf t nachwe i sba r sind. In den a u s 
dem ö s t l i c h e n H a u p t k a n a l bei Tetet len e n t n o m m e n e n P l a n k t o n p r o b e n d o -
minier t Codonella cratera (Cil iate) massenhaf t . 
In den 16 eingeholten P l a n k t o n p r o b e n konn ten 29 R h i z o p o d e n a r t e n 
nachgewiesen werden . Die Ar tenver te i lung ist fo lgende : Tisza 28, K r a s z n a 10 
Ar ten (von denen die Testacca sp. II in der Tisza n icht gesichtet wurde ) , Sza -
mos 8 Ar t en , Bodrog 5 und ö s t l i c h e r H a u p t k a n a l 2 A r t e n . Die in den meis ten 
Sammelproben beobachte ten Ar ten waren Arcella rotunda var. aplanata, Ar-
edia diseoides und Cyphoderia margaritacea. Die St recke bei Tiszabecs v e r f ü g t 
über eine hohe A r t e n - und auch Ind iv iduenzah l , es kamen insgesamt 21 A r t e n 
zum Vorschein, von denen 8 auf der unteren Flussstrecke weder aus de r T i sza , 
noch aus den Nebenf lüssen nachweisbar waren . Ausserdem f a n d ich Hyalodiscus 
korotnevi nu r in der Kraszna und Difflugia pyrijormis n u r in de r T i sza 
oberha lb der Bodrog, al lerdings nur in je e inem E x e m p l a r . 
T a x o n o m i s c h e B e m e r k u n g e n 
Von einer ausführ l ichen taxonomischen Beschreibung al ler in de r T i s z a 
ge fundenen R h i z o p c d e n a r t e n will ich Abs tand nehmen und nur die bisher n icht 
de te rmin ie r ten Ar t en bekanntgeben, unter denen sich eventuel l auch neue A r t e n 
bef inden . 
1. Euglypha sp. (Tafe l 1, Abb . 1). 
Fo rm und S t r u k t u r der Schale s t immen mit der von Euglypha alveolata 
überein. H i n t e n ein ku rze r D o r n . Länge de r Schale 100—105 u, Brei te 5 0 — 
54 u. In de r Tisza selten, ich f and zusammen d re ima l je ein E x e m p l a r : ober -
und un te rha lb de r B o d r o g - M ü n d u n g bei T o k a j sowie bei Szeged u n t e r h a l b de r 
M a r o s - M ü n d u n g . 
2. Testacea sp. / . (Tafe l 1, Abb. 2) . 
Schale e l l ip to id , seitlich e twas abgef lacht , O b e r f l ä c h e mit Q u a r z k ö r n c h e n 
bedeckt . M u n d ö f f n u n g e twas schräg abgeschni t ten , e l l ipsenförmig, von e inem 
brei ten Kragen umgeben. Am Hin t e r ende 3 k r ä f t i g e , d icke Dornen . Länge o h n e 
Dornen 180—205 u, Breite 118—125 ,u, Länge de r D o r n e n 2 0 — 2 5 |i. In d e r 
Kraszna a m 8. I I . 1960. zwei leere Schalen. 
3. Testacea sp. II. (Tafe l 1, Abb . 3). 
Schale ovo id , seitlich s tark z u s a m m e n g e d r ü c k t , Obe r f l ä che mi t Q u a r z -
körnchen bedeckt . M u n d ö f f n u n g quer abgeschni t ten , e l l ipsenförmig mi t g l a t t e m 
R a n d . H in t e r e s Schalenende ver jüngt , setzt sich nach d icho tomischer V e r -
zweigung in zwei kleinen Dornen fo r t . Länge 172 // , Breite 100 b z w 43 ,u. 
Ebenfa l l s eine leere Schale in der K r a s z n a a m 12. I X . 1959. 
4. Testacea sp. III. (Tafe l 1, Abb . 4). 
Schale e i fö rmig , die Obe r f l ä che decken grosse, f lache , du rchs i ch t ige 
Q u a r z p l ä t t c h e n . M u n d endständig, rund , von kleinen Q u a r z k ö r n c h e n umgeben . 
H in t e r e s Scha lenende e twas verschmäler t und setzt sich d a n n in einem d i cken , 
grossen H ö c k e r f o r t . Länge 122 u, Breite 72 ii. In der Tisza bei T o k a j o b e r h a l b 
de r B o d r o g - M ü n d u n g (552. Flusskm.) f a n d ich a m 16. I X . 1959 eine leere 
Schale. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 
A u s d e r o b e r e n S t r e c k e d e r a u f u n g a r i s c h e m B o d e n f l i e s senden T i s z a u n d d e n M ü n d u n g s -
geb ie t en d e r h i e r b e f i n d l i c h e n N e b e n f l ü s s e h a b e ich im L a u f e v o n 5 S a m m l u n g e n i n s g e s a m t 
73 P l a n k t o n - , S c h l a m m - u n d S c h a b s e i p r o b e n e i n g e h o l t . I n d e m g e s a m m e l t e n M a t e r i a l k o n n t e n 
48 R h i z o p o d e n a r t e n n a c h g e w i e s e n w e r d e n , v o n d e n e n 44 e i n w a n d f r e i b e s t i m m t w e r d e n 
k o n n t e n , w ä h r e n d d i e ü b r i g e n 4 b i s h e r n i c h t zu i d e n t i f i z i e r e n w a r e n . 
D i e e r h a l t e n e n E r g e b n i s s e k ö n n e n — a n g e s i c h t s i h r e r S t r e u u n g - n i c h t e i n m a l e in 
a n n ä h e r n d e s Bi ld v o n d e r R h i z o p o d e n f a u n a d e r o b e r e n S t r e c k e d e r T i s z a g e b e n u n d l a s sen 
auch k e i n e w e i t g e h e n d e n S c h l u s s f o l g c r u n g e n zu . I ch h a t t e a u c h n ich t b e a b s i c h t i g t , i n n e r h a l b s o 
k u r z e r Z e i t ein v o l l s t ä n d i g e s Bi ld ü b e r d i e R h i z o p o d e n f a u n a d e r T i s z a zu geben , s o n d e r n n u r 
e ine Basis f ü r d i e w e i t e r e , w e s e n t l i c h e i n g e h e n d e r e u n d s y s t e m a t i s c h e r e A u f a r b e i t u n g z u 
g e w i n n e n g e s u c h t , im R a h m e n d e r e r ich a u c h a u f d i e A s s o z i a t i o n s v e r h ä l t n i s s e d e r R h i z o p o d e n , 
ih re S a p r o b i t ä t s c h a r a k t c r i s t i k a u sw . e i n g e h e n m ö c h t e . 
D i e V e r t e i l u n g d e r 48 R h i z o p o d e n a r t e n g e s t a l t e t s ich wie f o l g t : T i s z a 44 , S z a m o s 17, 
K r a s z n a 19, B o d r o g 11, S a j ó 3 u n d ö s t l i c h e r H a u p t k a n a l 7 A r t e n . 
A u s d e r T i s z a k a m e n an d e n e i n z e l n e n S a m m e l s t e l l e n 6 — 7 R h i z o p o d e n a r t e n z u r B e o -
b a c h t u n g , a u s g e n o m m e n d i e S a m m e l s t e l l e bei T i s z a b e c s , w o s o w o h l d i e A r t e n - , a l s a u c h d i e 
I n d i v i d u e n z a h l e i n e w e s e n t l i c h h ö h e r e w a r . In d e r T i s z a a l l g e m e i n v e r b r e i t e t e A r t e n s ind 
Arcella rotunda var. aplanata, Centropyxis aculeata, C. constricta u n d Cypboderia marga-
ritacea, d i e g e w ö h n l i c h in m i t t l e r e r o d e r k l e i n e r I n d i v i d u e n z a h l in d e n m e i s t e n S a m m c l p r o b e n 
a n z u t r e f f e n s i n d . D i e ü b r i g e n A r t e n k o m m e n ä u s s e r t s s p o r a d i s c h v o r . 
I n d e r S z a m o s k a m e n bei d e n e i n z e l n e n S a m m l u n g e n 6 — 7 A r t e n mi t r e l a t i v n i e d r i g e r 
I n d i v i d u e n z a h l v o r . D i e d o m i n i e r e n d e n A r t e n w a r e n Centropyxis aculeata u n d Centropyxis 
constricta. Cypboderia laevis, d i e ich h i e r n u r e i n m a l in g e r i n g e r I n d i v i d u e n z a h l a n t r a f , k a m 
sonst n u r v o n d e r u n t e r e n T i s z a s t r e c k e z u m V o r s c h e i n . 
D i e K r a s z n a v e r f ü g t s o w o h l ü b e r e i n e r e i c h e A r t e n a l s a u c h ü b e r e i n e a n s e h n l i c h e 
I n d i v i d u e n z a h l . D i e d o m i n i e r e n d e n A r t e n s ind Difflugia amphora, Arcella rotunda var. 
aplanata u n d Arcella gibbosa, d i e bei a l l e n S a m m l u n g e n z u m V o r s c h e i n k a m e n . In g r ö s s e r e n 
M e n g e n f a n d e n sich d a r ü b e r h i n a u s Cypboderia margaritacea, Dtfjlugia gramen u n í / Ponti-
gulasia spectabilis. V o n d e n in d e r K r a s z n a l e b e n d e n R h i z o p o d e n a r t e n w u r d e n Difflugia 
oviformis, Testacca sp. / . u n d Testacea sp. I I . in d e r T i s z a v e r m i s s t . 
A u c h in d e r B o d r o g m a c h t sich d e r E i n f l u s s des T i s z a l ö k c r S t a u w e r k e s b e m e r k b a r . D a s 
W a s s e r n i v e a u e r f ä h r t im L a u f e des J a h r e s k a u m V e r ä n d e r u n g e n , d a s W a s s e r f l i ess t l a n g s a m , 
es h a t S t i l l w a s s e r c h a r a k t e r . A n R h i z o p o d e n a r t e n ist es a r m , d i e h ä u f i g s t v o r k o m m e n d e F o r m 
ist Arcella rotunda var. aplanata. 
A u s d e m S a j ó zu s a m m e l n h a t t e i ch l e i d e r n u r e i n m a l G e l e g e n h e i t . D a s W a s s e r s t a n d 
sehr h o c h , s t r ö m t e schne l l u n d w a r t r ü b . In d e n h i e r e n t n o m m e n e n P r o b e n w i m m e l t e n 
Arcella vulgaris in g rossen M e n g e n , d a n e b e n f a n d ich led ig l ich 2 b z w . I E x e m p l a r v o n 
Difflugia gramen u n d Arcella discoides. D i e a u s d e m S a j ó in d i e T i s z a g e l a n g t e n r e i c h l i c h e n 
Arcella W g a r / ' i - M a s s e n w a r e n in d e r T i s z a selbst n o c h bei T i s z a f ü r e d n a c h w e i s b a r , h i e r 
a l l e r d i n g s s c h o n in w e s e n t l i c h g e r i n g e r e r I n d i v i d u e n z a h l . 
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^MOFLIJ Umax DUJ . 
Amoeba gultula D u j . 
Amoeba limicola RHUMBLER 
Amoeba gorgonia PEN. 
Amoeba vespertilio PEN. 
Amoeba lerricola EHR. 
Amoeba radiosa D u j . 
A. radiosa v. granulifera PEN. 
Hyalodiscus korotnevi MERESCHK. 
Cochliopodium obseurum PEN. 
Difflugia mammillaris PEN. 
Dijjlugia gramen PEN. 
Difflugia amphora LEIDY 
Difflugia lanceolala PEN. 
Difflugia acuminata EHR, 
Difflugia pyriformis PETRY 
Difflugia glohulosa D u j . 
Difflugia oviformis 
Difflugia elegans PEN. 
Difflugia curvicaulis PEN. 
Pontigulasia spectabilis PEN. 
Lequeresia spiralis EHR. 
Phryganella paradoxa PEN. 
Centropyxis aculeata STEIN 
Centropyxis constricla DEFL. 
Centropyxis arcelloides PEN. 
Arcella vulgaris EHR. 
Arcella discoides EHR. 
Arcella gibbosa PEN. 
A. rotunda v. aplanata DF.FL. 
Arcella hemisphaerica PETRY 
Arcella catinus PEN. 
Nebela collaris LEIDY 
Cyphoderia laevis PEN. 
Cyphoderia margaritacea EHR. 
С . margaritacea v. major PEN. 
Cyphoderia trochus PEN. 
Pareuglypha reticulata PEN. 
Euglypha alveolate LEIDY 
Euglypha ciliata EHR. 
Euglypha brachiata LEIDY 
Euglypha laevis PETRY 
Euglypha sp. 
Trinema lineare PEN. 
Trinema enchelys EHR. 
Testacea sp. I. 
Testacea sp. II. 
Testacea sp. I I I . 
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Z e i c h e n e r k l ä r u n g zu T a b e l l e 1: 
T = T i s z a 
S z = S z a m o s 
В = B o d r o g 
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